




政策 。显而易见 , 这对于我国引进国外
的资金 、技术和管理经验 , 促进经济的
高速增长发挥了重大作用 。然而 , 随着
市场经济的发展 , 一些观点认为 , 涉外
税收优惠政策给予了三资企业“超国民
待遇” , 防碍了国内外企业的公平竞争 ,
违背了税收中性原则 , 造成税款流失 ,























见 , 对于个人来说 , 国籍是国民的判定
标准 , 而对于法人来说 , 其依据一国公
司法所取得的合法地位才是国民的判
定标准 。这是因为 , 各国国内法对国籍
的规定各不相同 , 尤其是对公司 、企业
等法人的国籍和非法人实体的国籍的















何一个组织 , 包括企业 、机关 、事业单




































护 。这种法律的管辖和保护 , 既是依据
属人主义管辖 , 又是依据属地主义管







地位 , 三资企业实际上属于我国国民 ,
而非外国国民。我国对三资企业实行的
政策措施 , 包括涉外税收优惠政策 , 均
是从经济发展角度考虑而对本国国民
实行的倾斜政策 , 是国家宏观调控的组
成部分 , 并不涉及国民待遇原则问题 ,





























前 , 我国正面临着经济增长缓慢 , 有效
需求不足 , 通货紧缩 , 失业现象严重等
严峻的宏观经济形势 , 而且随着市场经














综上所述 , 为了鼓励外商投资 , 促
进中外技术合作和交流 , “优惠原则”仍
应是我国涉外税收政策所必须遵循的
原则 。但也应看到 , 在我国现行的涉外
税收优惠政策中仍存在着不少问题 , 如
优惠政策过多过滥 , 税收优惠导向作用

























产业导向和科技导向作用 。当前 , 世界
各国均把经济竞争的主攻方向转向科
学技术领域 。由于我国科技基础相对比
































优惠手段 , 在特定的条件下 , 发挥其独
特的鼓励作用 , 保证税收优惠的好处真
正落到外商投资者手中 。
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